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Theodore Dreiser is considered to be one of the most original American novelists 
in the early 20th century. As a turn-of-century writer, he witnessed the great changes of 
the society: the rapid process of industrialization and urbanization; the fierce conflicts 
between traditional ethicality and the newly emerging modernism-oriented consuming 
thoughts; the extreme disparity between the rich and the poor. In his works he took all 
those problems into consideration, especially the blind pursuit of wealth. He derived 
his characters from Balzac’s and put them in the mechanical Spenserian context, 
which is dragged by desire: “the dream of glory was dreamed in a world where the 
dreamer might wake up to find that he himself was nothing”. In this way, he initiated 
his own style which is later called American Naturalism or Dreiserian Realism 
characterized by pessimism. 
Sister Carrie, Dreiser’s first novel, was not widely accepted upon publication 
because of the social moral objections to the depiction of a country girl who seeks her 
happiness through affairs with men. As time goes by, it draws more and more 
attention. People begin to focus on the relationship of his thoughts and works to 
large-scale social and cultural issues arising out of the condition in America as an 
urban society and consumerist economy, which nowadays still preoccupies America. 
They seek to identify the significant centers of cultural density in Sister Carrie, which 
constitute the underlying relationship of this fiction to its historical moment. An 
especially rich area of concern has been Dreiser's depiction of the ethos in late 
nineteenth-century America in great metropolis. 
This thesis tries to study Sister Carrie from the viewpoint of consumer culture, 
connecting the features of consumer culture at that time to Carrie’s desires and her 
characteristics, with a more open-minded and optimistic attitude towards the influence 
of consumer culture on her growth and her self-actualization.  















it encourages consumption. Endless desires are stirred by a rich supply of different 
commodities and enticing advertisements. The purpose of the consumption is not only 
to meet the personal and social demand, but also to satisfy the consumers’ emotional 
pleasure. What the consumers consume is not only the utility value of merchandise 
but also what it symbolizes. People’s identities are defined by the things that they 
possess and the services that they can afford to purchase because commodities are 
with sign-value. Meaning has become involved in things. 
Influenced by consumer culture, Carrie, a young and country girl, can not resist 
the temptations of the prosperous city life. She is constantly driven by better dressing, 
elegant behaving and a matching job, with which she tries to identify herself as a 
middle-class city girl. From this perspective, consumer culture breeds desires; desires, 
to Carrie, are the driving forces of her actions.  
There is also a great focus on leisure time in consumer culture and the flourishing 
movie industry is an example. Influenced by consumer culture, Carrie always desires things 
beyond her reach. She does not belong to the traditional women who remain industrious 
and thrifty. As a new woman, seeking pleasure and better things is what she likes, and going 
to the theater is something in which she is always interested. An unexpected success in a 
play as an amateur actress in Chicago initiates Carrie’s stage dream and finally brings her to 
the professional stage after Hurstwood fails in his business. Her beauty, her persistent 
interest in film, her hard working and her sense of new woman along with the giant 
consumer wave in the entertainment industry, all contribute to her final success as an 
actress. 
Carrie is not happy because what she desires is neither Chicago nor New York, 
neither Drouet nor Hurstwood, neither the world of fashion nor the world of stage but 
what they represent—all those superficial things: the earthly success, the comfort and 
the peace. Once she gets them, what the superficial things represent no longer allures 
her and her inner anxiety starts disturbing. Her wealth, her fame and her status can not 
satisfy her inner desires. She feels lonely. At the end of the story, young Dreiser tries 
to find an answer from the evolution law concerning Carrie’s case and claims that 
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